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Au tout début des années 1960, la C.'I.J'o;. et L:'~.J.L
A.F. créaient à Loudima-gare une station fo~estière.
La pluviomètrie y fut suivie depuis d'Qne façon assez
co~rocte et précise pour ~~;une étude particulière soit faitH
de ce poste pluviomètrique.
De 1947 à 1956 les hauteurs de pluies annuelles nous
sont par-venues rangées en années cal.endaf.res ,
De 1957 à 1970 les r-eneef.gnemerrt s sont en général
beaucoup plus précis, et c.Laaaé e en année s hydrologiques, cc qu.i
nOU8 permet d'augmenter d1un an l'échantillon.
En 1964 un seccni pluviomètre fut installé à que Lquea
km ~u p~amier. Ils fonctionnent deruis ensemblen
Les pluies menrruelles et jOln~alières ne nous ont été
.:0::L.:....::.i~n-::G::; qu:i'1. p:..ltir a.e 1957 •
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Etud~d8 la pluvio~ètrie annuelle
Nous appellerons A l'ensemble des pluies annuelles
calendaires de 1947 à 1956 à l'~~cien poste de Loudima, B
l'ensemble des p].lües annuelles de 1951 à 1910 an premier poste
CoT.F.T: C l'ensemble des pluieR annuelles de 1964 à 1910 au
deUJ~ièmG resto G.T.F.T, B1 l'ensemble des pluies ~_uelles de
196A ~ 1970 au premier poste C.T.F.T~ enfin B' sera l'ensemble
des pluies annuelles de 1951 à 1910 au premier poste C.T.F,T.
ca.LcuLéee SÙ:'.' des années cC'-lendc..i1:''3s, a.Io r s Cf.le B, C e~; ]':
étaient cC'-lculés s~ des années hydrologiques ( Août - Juillet)
Nous avons obtenus les résultats suivants
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Loud i m a , poste C et B1
période 1964 _1970
pé r-io de 1947 _ 1970
Pluies annuelles a Loudima J A + B
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Nous avons calculé la pluie moyenne annuelle li et l'écart
type 6 li des distributions de chacun des ensembles:
)1
lEnsembles A 13 13' 131 C A + 13 A + 13'
!
! 1
lPluv.r.'.oy.H 11146,8 !1106,1 1092,8 1158,8! 1210,8 1124,1 1111,2 1
! ! ! ! 1
! 1 ! !
!Ecart type6';11 201,0 148,0 194,6 159,0! 242,0 110,2 194,8 !
.J. ! 1 !
1 !
1Co ef. var. Cv 0; 116 0,134 0,118 0,1311 0,200 0,151 0,114
! !
!
!Coeff. K3 1,59 1,40 1:59 1,33 1,10 1,48 1,58
1
1 6 6iNC. échantil 1C 13 12 23 22
Le coefficient de variation Cv est le z-appor-t de
l'éacrt type 6 li à la rmyenne li
Le co ef'f'Lc i errt K3 est le rapport de la pluviomèirie
de fréquence decennale humide à la pluviomètrie de fréquence
decenna!o sèche.
Dans l'ensemble ces diverses distributions de plu-
viomètries annuelles s'ajustent fort bien à une loi Gaussique.
Nous avons représenté graphiquement ces ajustements.
Les lois des ensembles 13 et 13' sont assez différentes
~n effet, si les rnoye~~es sont très proches ( ~= 1106, 1 et
~ ,= 1092,8) il n'en est pas de même des coefficients de Vë.-
r:.ation
( CvE = 0,134 et CvE ' = 0,118 ).
•
...
Il ap~~rnît qtl0 drolS ce cas particulier la variance
fournie par un découpage en années calendaires est supérieure
à celle fournie par un découpage logique en années hydrologi-
ques •
5Nous ne pensons pas que le fait que l'ensemble B comporte 13
échantillons et E' 12 seulement, influe beaucoup ~ùr cette différence.
Pex contre les variances des ensembles A et B' sorrG rer~qua­
blement vo i.sxnea,
Nous effectuerons donc également des calculs s-ï;atifotiques sur
la z-éunion des ensembles A + B et A + E' et fournirons lEE G.8œ: l'ésult2tf'·
Enfin les deux ensembles B1 et C, quoique fort difÎé~ents en
r·:'F··:jc'~ ~ =-B1 c , :·;:ï2,8::":1 e'~ lie ~i2ÎO,81;rn ) soit environ 4,510 d'écart, et
L .... -'l . l • ...c-'" d . t· ( '. C··' 3~ .Ôs C 0 ~r,'sur t out. .... :::":'lJ_,OurS cceara oz crrt s e V:1I'la J..O:J VI1B1= l, i (~·c VC:: .~v)
ou coefficients K3 ( K3u. =: 1,33, K3 C ::: 1,70), var-i.errt cependant dans
JJ! 1
l~ensemble de la rr.ême façon a'une ~Jnée à l'autre.
Les deux: années maxi na.Les et les deux années mi.rri.ma.Lea se c:>r-'
respondsr.t ffin~e è'un ens8mblc ~ l'au~r8.
~cs ~lér18nts ~cs ensembles Bi et C sont donc liés, et il n'est
pas question 0_'allonger l r écharrt I l.Lonnage A -~- :5 ou A + B'en lui adjoignant
l' erisemb.Le C.
L08 val.ours remrquables de la p.LUJ.e annueLl.e tirées des échall--
tillo~nages A + B et A + B' sont les suivantes
1 !~nnées sèches Années Hu~id~!
\
;Périod,;)s de reton:" 20 10 5 2 1 5 10 20
! !
! !
IPluviomètrie annuelle! 8$ 908 983 ! 1'124! 1265 ! 1340 ! 1400 !
! -r: + B mm ! ! ! ! ! !r:.
! ! ! ! !
!Pluviomètrie annue lle ! 794 86? 954 ! 1 ~ 17! 1280 ! 1367! 1440!
r r.. + :S' mm ! ! ! !
1,8 R "l"éE'1Ü+, "'..t 8 +'onr;:j s oar ces r18')'~ ::"'.E~m1:J~80 j~ + l' ct A -,- E:
son~ donc sensiblement différents.
Il con'Tieni do~c de retenir pour la précipitation annuelle.
en\~ron 1120œm p0ur la moyenna
900rr~ pour l~ dec0r-nnle 8èche
1350mr.: ponr ln. decenna.Le hurni.do
Cette va.leur de la r;::-écipitation moyenne annueLl,e est peut-être
un peu plus faible que celle CC11:':'2.n:r:lGnt adrniee pour la rég:"on. Elle ocr-
respor-c'. bien toutçf'ois Olt 1155m.'ll trouvés d.ans le ca s de b. région d.e la
pLai.no de Di.he sne ( postes de Malolo, N1Do-'je At I.:i<Bomo '; )
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PRECIPITATIONS f;lENSlfiLLE~:
1- l ,~('.'b3~lt 5. '4~ 0::1 rte vaLcur-s iJlu,,"i.orl~tr i Cf..les rl:l:;nS1.~0:"~e~_
à notre disposition est trop petit pour faire une étude statis-
~:"CTcj.G r.ioH'~uell'; qui sci-l::' r8pr8s(;;r~k1.t.~_v<-.
L9S v,'110urs ;r,Grl8S des pluv:'omètries maneue Ll e a obte-
nues à pE'.I'tir <le ces relevés sont fo:r:'tement aoumi so à cairt i.on ,
Elles ne s'appuierr~ en effet que sur les 13 a~~ées ~G 1957-
1958-à 1969 .. 1970 au poste ~Tc 1 0
Nous avens aue ai. à titre indicatif calculé les pl1'.ies
mensue Ll.cs ["'0Yènncs au poste _ N"2 de 1964 à 19'{0
,1 1 1 1
1b8,oi 166,2; 89,2i 1?4 ;00,0
L'Q !
!.Lev. !Janv,Déc.nev.Oct.
61,8 i2'i1,0 ;128,5 ! 140,2
---+-----f-.-.. --t--~
45,9 !~f:Ô:2 !147,5 ! 148,1 1174,5! 194,5 1 183,4! 80,0! 3,0 !OO!O !
! !! f ! 1 !!
._--------
120 st 100 ~O! po Cl
voir g:':"aphiClUe~
Nous avons rep1.'éscn-.; é sm:' le IT'lm'J gr3.!,hiquè er, tr.:<:: 0
fins les hauteurs p'luvi.oraêur-Lquee mensuelles moyennes dcnn La























• Nous avons tenté l'ajustemelIt des données d~observation des
13 années pour lesquelles les hauteurs pluviomètriques journalières
sont connues au poste N°1, à une loi de Pearson III sous la rame
loi tronquée.
( c ... :,--,




où M: le nombre de jours de pluie par an
F ( x ) : la fréquence réelle par an au dépassement de la
hauteur journalière X.
a et sont des paramètres d'ajustement.
Sur les 13 années d'observation au poste N°1 on a observé













































































Des calculs quo nous passerons sous silenoe, conduisant




Nt Nombre théorique do jour de pluie = 60,8














! !Haut eur journalière de


















Nous voyons que ces chiffres sont à peu près comparables.
Les pluies journalières plus importantes de Loudima proviennent sans
doute du nombr-e de jour de pluie plus peti+.= alors que les pluviomè-
-tries r-est errt du même ordre e
